






S Z I G E TI T A M A R A 
 
E g y s z a n k ci ó r ef or mj ai n y o m á b a n a g y a k orl at o n k er e s zt ül 1 
 
 
A k o difi k á ci ós m u n k ál at o k m e g h at ár o z ó j el e nt ős é g ű e k a j o gf ejl ő d és b e n, í g y a j o g al k al m a z ás b a n 
és a j o g al k ot ás b a n 2  e g y ar á nt. A k or á b bi m u n k ál at o k mi n di g h at áss al v a n n a k a k és ő b bi e kr e, ala-
p ul, ir á n y m ut at ás ul s z ol g ál n a k. E z e k n él a m u n k ál at o k n ál s z á m os k ör ül m é n y bír b ef ol y ás ol ó t é-
n y e z ő k é nt. A k or a b eli t árs a d al mi t e n d e n ci á k, a m ár ér v é n y b e n l é v ő j o gs z a b ál y o k, a g y a k orl ati 
t a p as zt al at o k mi n d- mi n d h o z z áj ár ul n a k a j o gf ejl ő d és h e z, a mi n él m e gf el el ő b b n e k v élt s z a bá-
l y o k ki d ol g o z ás á h o z. 
Mi n d e z e k n y o m á n s ar k al at os k ér d és n e k s z á mít ott a s z a n k ci ót a n n al k a p cs ol at os s z a b ál y o k 
l ef e kt et és e, h o g y m e n n yi b e n h at ár o z z á k m e g a z ért é k e k et, mit v e g y e n e k al a p ul e h h e z, k és ő b b 
p e di g, h o g y a z a k k or h at ál y b a n l é v ő s z a b ál y o z ás o k at i n d o k olt- e s zi g orít a ni, v a g y p e di g el éri a 
kí v á nt h at ást. 
A s z a b ál y o z ás k o m pl e xit ás a, a z a d ott j o gs z a b ál y o k g y a k orl ati al k al m a z ás á n a k h at ás a és a z új 
Bt k. t er v e z et f el etti vit á k i n dít ott a k arr a, h o g y r és zt v e g y e k a z „ Áll a m és j o g- k o difi k á ci ós ki h í-
v ás o k n a pj ai n k b a n ” cí m m el S z e g e d e n m e gr e n d e z ett k o nf er e n ci á n. Ott el ő a d ás o m b a n, el e g et 
t é v e a kí v á n al m a k n a k, kit ért e m a j el e nl e g h at ál y os B ü nt et ő T ör v é n y k ö n y v ü n k s z a b ál y o z ás ár a, 
v al a mi nt a z új Bt k-t er v e z et n ó v u m air a is, j el e n t a n ul m á n y o m b a n a z o n b a n e n n e k cs a k e g y ré-
s z ét s z er et n é m ki e m el ni, m é g p e di g a J ás z k u n K er ül et e k r ef or m k ori b ü nt et őj o g á n a k j o g g y a k o r-
l at át, mi v el k ut at ás ai m k ö z é p p o ntj át e z k é p e zi, t o v á b b á s z e m el őtt t art o m a zt a s z e m p o nt ot, 
h o g y e g y kis e b b r és z ki e m el és e és m él y e b b t a n ul m á n y o z ás a el ő b br e v al ó és n a g y o b b er e d m é-
n y e kr e v e z et h et. E n n e k m e gf el el ő e n vi zs g ál a n d ó t er ül et k é nt a z e mlít ett t er ül et g yil k oss á g ai n 
b el ül ki e m el e m a z o k at a cs el e k m é n y e k et, a m el y e k et hirt el e n h ar a g b ól, i n d ul at b ól k ö v ett e k el. 
A t a n ul m á n y o m m e gír ás a s or á n, el k er ül v e a n e g atí v ir á n y ú öss z e h as o nlít ást a z 1 8 4 3- as 
a n y a gi j o gi j a v asl at és a j ás z k u n o k b ü nt et ő bír ás k o d ási g y a k orl at a k ö z ött, ol y a n s z e m p o nt ú 
m e g k ö z elít ést v ál as zt o k, 3  a m el y cs u p á n a k ül ö n bs é g e kr e v al ó r á m ut at ást s z ol g álj a a z e g y m ásr a 
                                                 
1  J el e n k ut at ási er e d m é n y e k m e gj el e n és ét „ A z S Z T E K ut at ó e g y et e mi Ki v ál ós á gi K ö z p o nt t u d ás b á zis á n a k kis z él esít és e 
és h oss z ú t á v ú s z a k m ai f e n nt art h at ós á g á n a k m e g al a p o z ás a a ki v ál ó t u d o m á n y os ut á n p ótl ás bi zt osít ás á v al ” cí m ű, 
T Á M O P- 4. 2. 2 / B- 1 0 / 1- 2 0 1 0 - 0 0 1 2 a z o n osít ós z á m ú pr oj e kt t á m o g atj a. A pr oj e kt a z E ur ó p ai U ni ó t á m o g at ás á v al, a z 
E ur ó p ai S z o ci ális Al a p t ársfi n a ns zír o z ás á v al v al ós ul m e g. 
2  Arr ól, h o g y a k o difi k á ci ó n a k mil y e n n a g y j el e nt ős é g e v olt m ár a r ef or m k or b a n is, a m el y a z ált al a m vi zs g ált i d ős z a k ot 
is l ef e di, ill et v e e n n e k a f ol y a m at n a k a z el ő z m é n y eit, l e z ajl ás át BA T Ó  S zil vi a: A „ b ü ntetési re n ds zer ” át al a kít ás á n a k megjel e-
nése Koss ut h L ajos Pesti Hírl a pj á b a n ( 1 8 4 1 -1 8 4 4) . P ól a y El e m ér Al a pít v á n y, S z e g e d, 2 0 1 0. 1 7 - 5 9.  
3  E n n e k a j a v asl at n a k a k ö z v etl e n el ő z m é n y ér ől, ill et v e m a g ár ól a z 1 8 4 3- as b ü nt et ő a n y a gi j o gi j a v asl atr ól BA L O G H  
El e m ér: Die u ng arisc he Str afrec hts ko difi k atio n i m 1 9. J a hr h u n dert  ( M ü nst er, LI T V erl a g, 2 0 1 0.) cí m m el m e gj el e nt m u n k ájá-
b a n ol v as h at u n k, ill et v e s zi nt é n a z ő m ű v é b e n, a z Egy elfelejtett b ü ntetőtörvé ny -terve zet. ( G y őri 
S zigeti T a m ar a 
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g y a k or olt h at ás h el y ett. 4  Í g y a z a k ér d és f o g al m a z h at ó m e g e b b e n a r el á ci ó b a n, h o g y m e n n yi-
b e n m ut at el őr e a z e mlít ett t er v e z et a z a d ott t er ül et j o g g y a k orl at á h o z k é p est a f e nt e b b is m ert e-
t ett b ű n cs el e k m é n y v o n at k o z ás á b a n. T o v á b b á f el m er ül a z a k ér d és, h o g y e z a b ű n cs el e k m é n y 
tí p us h o g y a n j el e nt m e g e b b e n a k ors z a k b a n, mil y e n k ör ül m é n y e k vi zs g ál at ár a t ért e k ki a z elj á-
r ás f ol y a m á n. 
Al k al m a z ott j o gf orr ás o k 
A z e g ys é g es b ü nt et őt ör v é n y hi á n y a ell e n ér e v olt a k ol y a n k or á b b a n m e g al k ot ott ors z á g os s zi nt ű 
t ör v é n y ei n k, ill et v e t ör v é n y er őr e n e m e m el k e d ett öss z e g y űjt ött s z o k ásj o gi f orr ás a n y a g, a me-
l y e kr e hi v at k o zt a k a z ü g y és z e k a J ás z k u n K er ül et b e n. Il y e n v olt a z 1 7 2 3. é vi 1 1. t c., v al a mi nt 
W er b ő c z y Tri p artit u m a is. A z err e t ört é n ő hi v at k o z ást a bír ós á g o k s e m k ér d őj el e zt é k m e g a z 
elj ár ás o k s or á n. A z e mlít ett ors z á g os s zi nt ű hi v at k o z ás o k o n t úl m e n ő e n a k ors z a kr a al a p v et ő e n 
j ell e m z ő h el yi s z o k ásj o g o k al k al m a z ás a v olt a z ált al á n os n a k t e ki nt h et ő. 
A s z o k ásj o g j el e nl ét e tis zt á n m e g n yil v á n ul, j ól n y o m o n k ö v et h et ő a p erir at o k b a n, mi v el a 
f e nt e b b e mlít ett ír ott j o g a n y a g ki v ét el é v el a vi zs g ált p er e k et t e ki nt v e n e m t al ált a m ut al ást e g y é b 
j o gf orr ásr a, cs u p á n a n n yit k ért a z ü g y és z a z e g y es elj ár ás o k f ol y a m á n, h o g y a t ör v é n ys z é k h oz-
z a m e g a m e gf el el ő ít él et et. A z ít él et is m ert et és é b e n, a n n a k i n d o k ol ás á b a n s zi nt é n n e m t ört é nt 
hi v at k o z ás j o gs z a b ál y o kr a. 
A s z o k ásj o g m e gl ét e és j el e nt őss é v ál ás a a z els ő dl e g es j o gf orr ás n a k t e ki nt ett 1 7 4 5- ös ki v ál t-
s á gl e v el ü k n e k k ös z ö n h et ő, mi v el e z f o gl alt a m a g á b a n a zt, h o g y mil y e n v o n at k o z ás b a n k a p n a k 
ki v álts á g o k at, e z e k et t e ki ntj ü k ősi ki v álts á g o k n a k. E z  a J ás z k u n K er ül et m e gs z ű n és éi g h as z ná-
l at b a n v olt.5  E h h e z t árs ult e g y 1 7 5 1. o kt ó b er 5- é n B é cs b e n ki a d ott r e n dt art ás, a m el y M ári a Te-
r é zi a n e v é h e z f ű z ő di k, a m el y et a z ors z á g g y űl és is b ei kt at ott a t ör v é n y ei k ö z é ( 2 5. t c.). E z r e n-
d e zt e t ö b b e k k ö z ött a bír á k h at ás k ör ét és ill et é k ess é g ét a f ell e b b vit eli r e n ds z err el e g y ütt; a z 
e g y es k er ül eti tis zts é g vis el ő k et, k ül ö n ös k é p p e n a f ő k a pit á n y s z er e p k ör ét; v al a mi nt r e n d el k e z ett 
arr ól is, h o g y a b ű n ü g yi p er e k et a k er ül et e k m a g u k ít éli k m e g, a v é gr e h ajt á s h o z p e di g m a g u k n a k 
k ell m e g é pít e ni a t ö ml ö c ö k et és b es z er e z ni a s z ü ks é g es es z k ö z ö k et. 6  A h el yi s z o k ásj o g o k k ö z ül 
ki k ell e m el ni a j ás z k u n o k ált al 1 7 9 9- b e n m e g al k ot ott J ás z k u n St at ut u m ot, a m el y 1 3 
st at ut u m b ól áll. E n n e k a b ü nt et ő a n y a gi és elj ár ásj o gi s z e m p o nt b ól f o nt os s z a b ál y ai a k ö v et k e-
z ő k v olt a k. A z els ő st at ut u m a p erl e k e d és r ö vi dít és ér ől r e n d el k e z ett, m el y a pr ó k át or o k t erj e n-
g ős b es z é d ei ell e n ir á n y ult, l é n y e g é b e n a p er e k f or m áit írt a l e. A m ás o di k st at ut u m s z a b ál y o z z a 
a tis zts é g vis el ő k k ár o ml ás á ért, a b e cst el e nít és ért és h a mis v á d ért kis z a b a n d ó b ü nt et és e k r e n dj ét 
és m ért é k ét. A h ar m a di k st at ut u m t ul aj d o n k é p p e n a pr ó k át or o k f el etti ell e n őr z ést bi zt osítj a, 
mi v el err e m ás s z er v a k k or m é g n e m l ét e z ett. A kil e n c e di k a t a n ú k m e g hit el esít és ér ől r e n d el k e-
z ett, d e cs a k ált al á n oss á g o k b a n f o g al m a z ott, k o n kr ét u m o k n él k ül. A h at al m as k o d ás o kr ól, a v e-
r ésr ől és a s z e m él y es s z a b a ds á g m e gs ért és ér ől a ti z e n k ett e di k b e n r e n d el k e z n e k, a z es k üt ét elr ől 
p e di g a ti z e n h ar m a di k b a n, m el y n él k ül n e m v ett é k fi g y el e m b e a p ert, mi nt h a a z l e s e m z ajl ott 
v ol n a. 7  E n n e k s z a b ál y ait al k al m a zt á k els ő dl e g es e n, a mir e p e di g n e m v olt r e n d el k e z és, ott a z or-
s z á g os t ör v é n y e k v olt a k ir á n y a d ó a k, e n n e k a r és z n e k a z els ő b e k e z d és é b e n kif ejt ett e k k el öss z-
h a n g b a n. Mi nt l át h at ó, e z a st at ut u m a z o n b a n n e m v olt r és zl et es a b ü nt et őj o gi s z a b ál y o z ás o k at 
ill et ő e n, í g y n a g y s z ü ks é g v olt arr a, h o g y a k or á b bi ors z á g os r e n d el k e z és e k et is al a p ul v e g y é k. A 
                                                 
T a n ul m á n y o k [ T u d o m á n y os s z e ml e] 1 9 9 8. 2 0. k öt et) is s z ol g ált at m él y is m er et e k et s z á m u n kr a. N A G Y  F er e n c: A m agyar 
b ü ntetőjog ált al á nos rés ze  c. t a n k ö n y v é b e n ( H V G- Or a c L a p- és  K ö n y v ki a d ó, B u d a p est, 2 0 1 0 .) a 3 6. ol d al o n s zi nt é n is-
m e rt eti a j a v asl at f ő b b ir á n y ait. 
4  Mi v el a J ás z k u n K er ül et ki v álts á g os k er ül et n e k s z á mít ott, a m el y n e k er e d m é n y e k é nt s aj át m a g u k is h o z h att a k j o gs z a-
b ál y o k at, ill et v e s o k ol y a n s z a b áll y al r e n d el k e zt e k, a m el y e k et cs a k a s z o k ásj o g al a pj á n al k al m a zt a k. 
5  B E L L O N Ti b or – Ö R SI J uli a n n a (s z er k.): A J ás z k u ns ág öss zefog ás a.  K ar c a gi N y o m d a Kft, K ar c a g, 1 9 9 6. 4 4 -4 5.  
6  J ás z k u n reg ul áció, B é cs, 1 7 5 1. o kt. 5. F orr ás: M a g y ar T ört é n el mi Ar c hí v u m, M a g y ar Ors z á g os L e v élt ár. 
7  Mi n d e z e k is m ert et és ét K el e J ó zs ef m u n k áj a n y o m á n öss z e g e zt e m. K E L E J ó zs ef: A J ás z -K u ns ág megv ált ás a.  B u d a p est, 
1 9 0 3.  3 6 6 - 3 9 2.  
Egy s z a n kció refor mj ai nyo m á b a n a gy a korl ato n keres zt ül  
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m e g áll a pít ott a k al a pj á n s z er et n é m f e n nt art a ni a l e h et ős é g ét – a z ell e n k e z ő bi z o n yít ás ái g – a n-
n a k, h o g y a s z o k ásj o g m e gl ét e ell e n ér e h at áss al v olt a z ors z á g os j o g g y a k orl at 8  a J ás z k u n K er ül et 
bír ás k o d ási g y a k orl at ár a. E zt t á m as ztj a al á a z a t é n y, h o g y a z elj ár ásj o g l é n y e g é b e n m e g e g y e z ett 
a z ors z á g os g y a k orl att al. 
 
A j a v asl at 
A z ors z á g os e g ys é g ess é g hi á n y a, a s z o k ásj o g o k m e g l ét e és e g y es t er ül et e k e n a r és z b e n elt ér ő 
s z a b ál y o z ás o k mi att a z 1 8 4 3- as j a v asl at m e g al k ot ás a m érf öl d k ő n e k s z á mít ott a j o g al k ot ás b a n és 
a j o g al k al m a z ás b a n e g y ar á nt, t e ki nt ett el e n n e k k o difi k á ci ós el ő z m é n y eir e is, a m el y e k s zi nt é n 
n e m k er ült e k elf o g a d ásr a, d e  ú g y g o n d ol o m, h o g y a r ef or m k ori j o g g y a k orl at k ut at ás ai h o z el en-
g e d h et etl e n e n n e k is m er et e. S mi nt a h o g y m ár B ot h Ö d ö n 9  is m e g kís ér elt e S z e g e d 1 8 4 8- as 
b ü nt et ő bír ás k o d ási g y a k orl at á b a n n y o m o n k ö v et ni a h as o nl ós á g o k at és k ül ö n bs é g e k et a g y a-
k orl at és a j a v asl at k ö z ött, í g y m e g al a p o z ott n a k t art o m a f e nt e b b v á z olt pr o bl e m ati k á k kif ejt é-
s é n e k f o nt oss á g át a j ás z k u n o k r el á ci ój á b a n is, s z e m el őtt t art v a, h o g y ki v álts á g os k er ül etr ől v a n 
s z ó.  
A z 1 8 4 3- as b ü nt et ő a n y a gi j o gi j a v asl at 1 0  al a p v et ő e n 3-f él e s z a b a ds á g v es zt és- b ü nt et ést kü-
l ö n b ö zt et ett m e g: a z él etf o g yti g t art ó r a bs á g ot, a h at ár o z ott i d ei g t art ó r a bs á g ot, ill et v e a f o gsá-
g ot. A 1 7. §- b ól, ill et v e a 8. § f els or ol ás á b ól e g y ütt es e n p e di g a z k ö v et k e zi k, h o g y elt ör ölt e a h a-
l ál b ü nt et ést. E z ut ó b bi n a k a z ált al a m a g yil k oss á g o kr a t ört é n ő l es z ű kít és s z e m p o ntj á b ól v a n je-
l e nt ős é g e, his z e n al k al m a z ás a elf o g a d ott v olt h oss z ú é vs z á z a d o ki g e n n e k m e gt orl ás ár a. A ki-
s z a b h at ó s z a b a ds á g v es zt és l e g n a g y o b b m ért é k ét a j a v asl at a k ül ö n ös r és z b e n h at ár o z z a m e g, a z 
e g y es b ű n cs el e k m é n y e kr e v o n at k o z ó a n. A k ül ö n ös r és z 1 1 1. §- a m o n dj a ki, h o g y a z el ő z ő s z a-
k as z b a n h olti g t art ó r a bs á g g al s újt ott, t a x atí v e m e g h at ár o z ott es et e k e n kí v ül, a g yil k oss á g o k ért 
kis z a b h at ó l e g n a g y o b b b ü nt et és 1 8 é vi r a bs á g, k e g y etl e ns é g g el el k ö v et ett es et e k b e n p e di g 2 2 
é v . A g yil k oss á gt ól el k ül ö n ült e n m e g k ül ö n b ö zt eti a j a v asl at a s z á n d é k os e m b er öl ést, ill et v e an-
n a k mi n ősít ett es et eit is. Mí g g yil k os n a k a s z á n d é k os a n és „ el őr e m e g g o n d olt elt ö k él éss el ” v al ó 
él ett ől m e gf os zt ást ért ett, a d di g a s z á n d é k os e m b er öl és n él hi á n y z ott a z el őr e m e gf o nt olts á g. E z 
ut ó b bi es et et u g y a nis „i n d ul at os f el g erj e d és b e n ” 1 1  l e h et ett el k ö v et ni, h a a zt e b b e n a z áll a p ot b a n 
„t üst é nt v é gr e is h ajt ott a ”. 1 2  E n n e k b ü nt et és é ül m a xi m u m 1 2 é v r a bs á g ot h at ár o zt a k m e g. 
Mi n d e z e k b ől k ö v et k e zi k a z a m e g áll a pít ás, h o g y m ár e k k or is pri vil e gi z ált es et k é nt s z a b ál y o zt á k 
a hirt el e n, i n d ul ati áll a p ot b a n, n e m el őr e kit er v elt e n el k ö v et ett e m b er öl és e k et, his z e n e n y h é b b 




                                                 
8  Ett ől k e z d v e e z v ált m e g h at ár o z ó v á a t ör v é n y k e z és b e n, a z ors z á g os j o g ot u g y a nis cs a k a b b a n a z es et b e n al k al m a zt á k, 
h a e z n e m n y újt ott s z a b ál y o z ást. A n á d ori st at ut u m ált al á n os a n elf o g a d ott v olt mi n d e n f ór u m o n. B Á N KI N É M ol n ár 
Er zs é b et: A J ás z k u n a uto nó mi a . Cs o n gr á d M e g y ei L e v élt ár, S z e g e d, 2 0 0 5. 1 3 0., 1 3 2.  
9  „t ör v é n yj a v asl at o k s z ell e m é b e n s zi nt e r e n ds z er es e n g o n d os k o di k arr ól ”, „ h o g y a t ett es a s ért ett n e k o k o z ott k árt a le-
h et ős é g h at ár ai k ö z ött ” mi n d e n k é p p e n m e gt éríts e, v a g y o n ell e ni n él m e g a k ár a z o n f el ül is. B O T H Ö d ö n: S zege d V áros 
b ü ntető bír ás ko d ás a 1 8 4 8 - b a n. I n: B ot h Ö d ö n: R ef or m és f orr a d al o m. E g y b e g y űjt ött ír ás o k M a g y ar ors z á g al k ot m á n y- és 
j o gt ört é n et é b ől 1 7 9 0-1 8 4 9.  P ól a y El e m ér Al a pít v á n y, 2 0 0 9. 1 9 6.  
1 0  A z e b b e n a b e k e z d és e n t ett m e g áll a pít ás o k at F a y er L ás zl ó m u n k áj a al a pj á n ír o m l e. F A Y E R L ás zl ó: A z 1 8 4 3- i ki b ün-
tetőj av asl ato k a ny aggy űjte mé nye I. k öt et. Ut á n n y o m ott ki a d ás. P yt h e as Ki a d ó, B u d a p est, 2 0 0 4. II. r és z 1 5., 1 7., 3 6. 
1 1  U o. 3 6. 
1 2  U o. 3 6. N a pj ai n kr a e n n e k a b ű n cs el e k m é n y n e k a z el n e v e z és e, f o g al m a, s z a b ál y o z ás a s o k p o nt osít ás o n es ett k er esz-
t ül, a m el y n e k el e m z és e, el h at ár ol ás a N a g y F er e n c s z er k es zt és e n y o m á n, J u h ás z Zs u zs a n n a – K ars ai Kris zti n a – M ar á z 
Vil m os n é – N a g y F er e n c – S z o m or a Zs olt – Vi d a Mi h ál y m u n k áj a k é nt, a b u d a p esti H V G- O R A C L a p- és K ö n y v ki a d ó 
g o n d o z ás á b a n 2 0 0 9- b e n m e gj el e nt A m a g y ar b ü nt et őj o g k ül ö n ös r és z e cí m ű k ö n y v b e n ol v as h at ó a 8 3- 8 9. ol d al o n a 
f ejl ő d és n y o m o n k ö v et és e v é g ett. 
S zigeti T a m ar a 
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A v á d 
A v á d p o nt os m e gj el öl és e a j el e n t a n ul m á n y t é m áj a, a n n a k b e h at ár ol ás a mi att ki e m el k e d ő j el e n-
t ős é g ű, mi v el s p e cifi k us a n, cs a k e g y b ű n cs el e k m é n ytí p us el e m z és ér e k er ül s or. A b e v e z et ő b e n 
e mlít ett hirt el e n h ar a g b ól, i n d ul at b ól el k ö v et ett g yil k oss á g o k, mi nt t ár g y al a n d ó b ű n cs el e k m é n y-
tí p us n a k, a f o g al mi ol d alr ól t ört é n ő m e g k ö z elít és é n e k pr o bl e m ati k áj át a z a dj a, h o g y a g y a k orl at 
al a pj á n n e m l e h et e g y e g ys é g es, p o nt os f o g al o m m e g h at ár o z áss al s z ol g ál ni e b ű n cs el e k m é n yt í-
p us t e ki nt et é b e n, cs u p á n e g y m e g k ö z elít és a d h at ó. E s z eri nt hirt el e n h ar a g b ól, i n d ul at b ól el k ö-
v et ett g yil k oss á g es et é b e n el k ö v et ett n e k mi n ős ül a g y a k orl at al a pj á n a z a cs el e k m é n y, a m el y et 
a z el k ö v et ő a z őt ért s ér el e m h at ás ár a ki al a k ult f o k o z ott l el ki áll a p ot b a n k ö v et el, a m el y s or á n 
n e m k é p es b el át ni t ett é n e k k ö v et k e z m é n y eit. A z el n e v e z és ét t e ki nt v e ni n cs e g ys é g ess é g, v á d-
k é nt k ül ö n b ö z ő el n e v e z és e k k el ill eti k és cs u p á n a t ört é n eti l eír ás o k b ól d er ül f é n y, h o g y p o nt o-
s a n err ől a b ű n cs el e k m é n ytí p usr ól v a n s z ó. A z itt b e m ut at ásr a k er ül ő n y ol c es et k ö z ül cs u p á n 
k ett ő n e k a z el n e v e z és e e g y e zi k m e g, a m el y e k n él a z al p er ess el 1 3  s z e m b e ni v á d m e gj el öl és e k é nt 
e g ys z er ű e n a g yil k os s z ót h as z n álj á k. 1 4  A t ö b bi j o g es et n él a „ g y a n ús g yil k os ”,1 5  a „ v ér e n g z ő 
g yil k os ”, 1 6  „s z á n d é k os g yil k os ”,1 7  „f el es é g ét m e g v er ő és a n n a k h al ál át o k o z ó ”,1 8  „s z á n d é k os fe-
l es é g g yil k os és m a g át m e g g yil k ol ni a k ar ó ”,1 9  v al a mi nt „ M és z ár os A nt al v olt l e g é n y n e k a h al álá-
n a k a z o k o z ás a ” 2 0  m e gj el öl és e k s z er e p el n e k a v á d m e gj el öl és e k é nt.  
A v á d h o z k a p cs ol ó d h at ott m é g e g y p er k er et é n b el ül ol y a n m ás b ű n cs el e k m é n y is, a m el y 
s z or os a n öss z ef ü g g ött a z a d ott b ű n cs el e k m é n n y el. Il y e n v olt p él d á ul, h a f é n y d er ült a g yil k o s-
s á g ot el ős e gít ő s z e m él y kil ét ér e is. 2 1  E b b e n a z es et b e n e g y p er k er et é n b el ül f ol yt att á k l e r á vo-
n at k o z ó a n is a t ár g y al ást és h o zt a k ít él et et.  
 
A t é n y áll ás tis zt á z ás a 
A v á d at a tis zti ü g y és z k é p vis elt e, mí g a z al p er es a z a s z e m él y v olt, „ ki ell e n v al a m ell y b ű nt et t-
n e k g y a n új a mi att « b ü nt et ő p ert i n dítt at a b ü nt et ő h at al m at g y a k orl ó h at ós á g» ”. 2 2  
A p er es elj ár ás l ef ol yt at ás á n a k a h el ys zí n e, a t ö b bi g yil k oss á gi p er h e z h as o nl ó a n, a h ár o m 
f e n yít ő t ör v é n ys z é k2 3  v al a m el yi k e ( F él e g y h á z a, K u ns z e nt m árt o n v a g y J ás z b er é n y) v olt. 
A t ört é n etl eír ás o k at a k er ül eti k a pit á n y o k j utt att á k el a z é p p e n a kt u ális a n 2 4  ül és e z ő t ör v é ny-
s z é k e kr e a g y a n úsít ott a k k al e g y ütt. E z e k b ől a l eír ás o k b ól k a p h at ott els ő í z b e n k é p et a f e n yít ő 
t ör v é n ys z é k a z el k ö v et ett cs el e k m é n yr ől. A vi zs g ált p er e k b ől 2 5  kit ű ni k, h o g y a z es et e k n a g y ré-
                                                 
1 3  A vi zs g ált i d ős z a k b a n n e m t ett e k el n e v e z és b eli k ül ö n bs é g et, h a n e m mi n d a p ol g ári elj ár ás b a n, mi n d a b ü nt et ő eljá-
r ás b a n al p er es n e k hí vt á k a zt a s z e m él yt, a ki ell e n p ert i n dít ott a k. 
1 4  J ás z- N a g y k u n- S z ol n o k M e g y ei L e v élt ár b a n a J ás z k u n K er ül et t ör v é n ys z é k é n e k ir at ai. B ünt et ő p er es ir at o k I V. / 5. / d) 
(t o v á b bi a k b a n: J N S Z M L): K ut as Ist v á n 1 8 4 6. o kt. 7. – 3 5. f ű z et 3., k öt et N o. 4., ill et v e R é b é k I mr e 1 8 4 6. m ár c. 2 6. – 
3 5. f ű z et, 5. k öt et N o. 7. 
1 5  J N S Z M L: V a nts a S á m u el 1 8 4 4. o kt. 1 6. – 3 4. f ű z et, 2. k öt et N o. 2. 
1 6  J N S Z M L: Csi k ós Ist v á n 1 8 4 6. o kt. 1 2. – 3 5. f ű z et, 1. k öt et N o. 2 4. 
1 7  J N S Z M L: L o k aj, i g a z á b b a n M ó z es K o v áts Mi h ál y 1 8 4 7. j úl. 1 9. – 3 6. f ű z et, 1. k öt et N o. 3 9. 
1 8  J N S Z M L: B u g yi I mr e 1 8 4 7. j úl. 1 9. – 3 6. f ű z et, 1. k öt et N o. 4 1. 
1 9  J N S Z M L: B a n a P ét er 1 8 4 6. m ár c. 2 0. – 3 5. f ű z et, 2. k öt et N o . 4 5. 
2 0  J N S Z M L: Z o m b ori R ó z a 1 8 4 6. d e c. 1 4. – 3 5. f ű z et, 2. k öt et N o. 4 2. 
2 1  J N S Z M L: 3 5. f ű z et, 3. k öt et N o. 4. 
2 2  B O T H, 2 0 0 9. 1 9 6.  
2 3  A z 1 5 2 6- 1 8 4 8 k ö z ött f e n n áll ó b ü nt et ő p er es elj ár ásr ól, a n n a k s z a k as z air ól r és zl et ei b e n a 2. b ő vít ett ki a d ás b a n m e gje-
l e nt, BÓ N I S G y ör g y – DE G R É  Al aj os – VA R G A  E n dr e: A m agy ar bírós ági s zerve zet és perjog törté nete  ( Z al a e g ers z e g, 1 9 9 6.) 
cí m ű k ö n y v b e n a 1 7 5- 1 9 0. ol d al a k o n ol v as h at u n k. 
2 4  A bír ás k o d ási ci kl us o n k é nt v al ó v á n d orl ás i n d o k a a z v olt, h o g y „ a b ű n ö z ő k a z el ő z et es és a z ít él et b e n m e gs z a b ott 
f o gs á g u k at a p arti c ul aris k er ül et t ö ml ö c é b e n t ölt ött é k l e ” – BÁ N KI N É M O L N Á R  Er zs é b et (s z er k.): Jogs z a b ályo k – jogs zo-
k áso k, J ás z k u ns ág k ut at ás a 2 0 0 5 . Bi bli ot h e c a C u m a ni c a 6., Kis k u nf él e g y h á z a, 2 0 0 5. 2 9 7. 
2 5  A z 1 8 4 4- 4 8 k ö z ött el k ö v et ett g yil k oss á g o k k ö z ül n y ol c p er v o n at k o zi k s z or os ért el e m b e n v é v e a hirt el e n i n d ul at b ól 
el k ö v et ett e k k ö z é. 
Egy s z a n kció refor mj ai nyo m á b a n a gy a korl ato n keres zt ül  
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s z é b e n al k o h olf o g y as zt ás és s z ó v ált ás el ő zt e m e g a cs el e k m é n y e k et, a m el y e k k és ő b b a h al ál os 
ki m e n et el h e z v e z ett e k. A s z ó v ált ás o k, vit á k al a pj a r és z b e n e g y v al a ki v el s z e m b e ni v á d ol ás v olt, 
r és z b e n pr o v o k á ci ó, r és z b e n p e di g a f érj e k „ el é g elt é k m e g ” f el es é g ei k vis el k e d és ét. A l eír ás o k-
b ól e g y ért el m ű e n kit ű ni k, h o g y a z el h a n g z ott r oss zi n d ul at ú, v á d as k o d ó s z a v a k, pr o v o k ál ó kif e-
j e z és e k v a g y m a g a a s zit u á ci ó a dt a m e g a z i n dít ó o k ot a cs el e k m é n y e k v é g h e z vit el ér e, hirt el e n 
r e a g ál ás k é nt a z o kr a. Il y e n k or a „ k e z ü k ü g y é b e ” k er ül ő t ár g y at h as z n ált á k t ett ei k kif ejt és ér e. 
A p er es elj ár ás o k f ol y a m á n a v é d el e m k é p vis el et e v olt, h o g y e n y hít ő k ör ül m é n y k é nt hi v a t-
k o z ott arr a, h o g y a cs el e k m é n yt itt as áll a p ot b a n k ö v ett e el a z al p er es; 2 6  m ás k or p e di g arr a a kö-
r ül m é n yr e, h o g y „j o g os v olt a f el h á b or o d ás a ”, 2 7  a z o n b a n a j el e n p er e k e g yi k é b ől s e m t ű ni k ki, 
h o g y e z e n hi v at k o z ás o k n a k a f e n yít ő t ör v é n ys z é k h el yt a d ott v a g y p e di g fi g y el m e n kí v ül h a g y-
t a.  
 
A z ít él et 
A f e nti e k b e n m e g h at ár o z ott k ör ül m é n y e k k ö z ött el k ö v et ett b ű n cs el e k m é n y e k a s z a n k ci ó m é r-
t é k ét t e ki nt v e el é g elt ér ő e n al a k ult a k, a z ít él et h o z at al k or i n k á b b a z k a p ott r el e v a n ci át, h o g y m i-
l y e n es z k ö z z el k ö v ett é k el és mil y e n m ó d o n, ill et v e a z, h o g y e z e k et t a n ú k k al m e n n yir e t u dt á k 
al át á m as zt a ni. N a g y h a n gs úl yt k a pt a k a z or v osi v él e m é n y e k is, m el y e k et a b o n c ol ás er e d m é n y e-
it t art al m a z ó or v osi l átl el et et k ö v et ő e n f o g al m a zt a k m e g. A vi zs g ált p er e k ít él et eit t e ki nt v e el-
m o n d h at ó, h o g y t ör v é n ys z é ki s z a k as z b a n a l e gs úl y os a b b b ü nt et és a h al ál, a l e g e n y h é b b p e di g a 
f el m e nt és v olt. F ell e b b e z és e g y ki v ét el é v el v olt, a z o n b a n a z itt h o z ott ít él et e k s zi nt é n el é g v á l-
t o z at os k é p et m ut at n a k, u g y a nis h ol cs ö k k e nt ett é k, h ol n ö v elt é k a kis z a b ott s z a b a ds á g v es zt é-
s e k t art a m át, h ol p e di g h el y b e n h a g yt á k a t ör v é n ys z é k ít él et ét. E z e k et r és zl et es e n t e ki nt v e 2 8  a 
k ö v et k e z ő k é p p e n al a k ult a p er e k ki m e n et el e: 
1. V a nts a S á m u el es et é b e n a f e n yít ő t ör v é n ys z é k h at é vi s z a b a ds á g v es zt ést s z a b ott ki v a s-
b a n, k ö z m u n k á v al, s z o k ott b öjt öl éss el, a z el h al ál o z ott v ér díj á n a k ( 5 0 e z üst f ori nt) és a t a n ú k 
n a pi díj á n a k m e gfi z et és e m ell ett, m el y et a z z al i n d o k olt, h o g y „l e g k ö n n y e b b e n h al ált o k o z ó es z-
k ö zt h as z n ál ó, és e z z el á b or z as zt ó g yil k oss á g ot s z er e n cs étl e n űl el h al ál o z ott F á bi á n L ás zl ó n 
a d á k i n d ul atj á b a n e m b ert el e n űl v é gr e is h ajt ó m e gr ö g z ött g o n os zt e v ő ” e zt ér d e mli b ü nt et é s-
k é nt. 2 9  E zt a b ü nt et ést a N á d ori F őt ör v é n ys z é k l e cs ö k k e nt ett e n é g y é vr e, fi g y el e m b e v é v e a z 
e n y hít ő k ör ül m é n y e k et, a m el y e k a z al á b bi a k l e h ett e k a v é d el e m ált al el ő a d ott a k al a pj á n: m a g át 
a s z úr ó cs el e k m é n yt s e n ki s e m l átt a; a z els ő t a n ú 6 4 é v es, í g y m ár „ m e g h al a dt a a t a n út e h et ős é g-
r e t ör v é n y es e n m e g kí v á n h at ó k ort ” és „s z or os öss z e k ött et és b e n v olt a m e g h altt al ”; a h at o di k 
t a n ú v al at y afis á g os vis z o n y b a n v a n a r a b; v al a mi nt a v é d el e m r és z ér ől a n n a k a f el v et és e is, h o g y 
ol y a n m él y v olt a s z úr ás, h o g y ol y at cs a k i z m os és er ős k é z vi h et v é g h e z. 3 0   
2. B a n a P ét er f el es é g g yil k osr a a f e n yít ő t ör v é n ys z é k h al ál b ü nt et ést s z a b ott ki a f el es é g v é r-
díj á n a k m e gfi z et és é v el ( a m el y mi v el n e m es v olt, 2 0 0 p e n g ő-f ori nt ot j el e nt ett), v al a mi nt a z o r-
v osi k ölts é g e k és a t a n ú k n a pi díj á n a k m e gt érít és é v el. E zt a N á d ori F őt ör v é n ys z é k a z ált al a h o-
z ott ít él et ki hir d et és ét ől s z á mít a n d ó h at é vi r a bs á gr a ít élt e, f él é v e n k é nt 2 5 p ál c a üt éss el. A cs ö k-
                                                 
2 6  J N S Z M L: 3 6. f ű z et, 1. k öt et N o. 3 9., ill et v e 3 5. f ű z et, 5. k öt et N o. 7. 
2 7  J N S Z M L: 3 5. f ű z et, 2. k öt et N o. 4 5. 
2 8  A s z a b a ds á g v es zt és e k l et ölt és é n e k h el ys zí n ei a b ört ö n ö k, árist o m o k v olt a k, a m el y e k t ört é n et ér ől, f ejl ő d és ér ől 
M E Z E Y  B ar n á n a k a Régi i dő k tö mlöcei  cí m m el 2 0 1 0- b e n a R u bi c o n- k ö n y v e k g o n d o z ás á b a n m e gj el e n ő m ű v e t art al m a z 
s o k i nf or m á ci ót. A s z a b a ds á g v es zt és m ell ett / h el y ett al k al m a z ott b ü nt et és e k et p e di g H AJ D U  L aj os a B ü ntett és b ü ntetés 
M agy arors z ágo n a X VIII. s z á z a d utolsó h ar m a d á b a n  cí m m el 1 9 8 5- b e n a B u d a p est e n, a M a g v et ő Ki a d ó n ál m e gj el e nt m ű vé-
b e n m ut atj a b e a 1 4 7- 1 7 9. ol d al a k o n k er es zt ül. 
2 9  J N S Z M L: 3 4. f ű z et, 2. k öt et N o. 2. 
3 0  E g y „ as zt al osi f ar a g cs ál ó k éss el ” k ö v ett e el a b ű n cs el e k m é n yt a z 5 6 é v es f érfi. 
S zigeti T a m ar a 
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k e nt és i n d o k a k é nt a zt j el ölt e m e g, h o g y a z „ el k ö v et ett s z á n d é k a p er b eli ir at o k b ól n e m l á t-
s zi k ”. 3 1  
3. R é b é k I mr ét 3 2  m ásf él é vi r a bs á gr a ít élt é k v ér díjj al ( 3 0 f ori nt), or v oss á g o k és a z or v osi díj-
j al, a t a n ú k n a pi díj á v al, f u v ar díjj al és a r a bt art ási k ölts é g e k k el. E n n e k i n d o k a k é nt a zt h at ár o zt a 
m e g a t ör v é n ys z é k, h o g y Kis P ét ert e g y f éli g b orr al t eli ü v e g g el „ n e m el őr e f elt ett r oss z a k ar a-
t á b ól … ” üt ött e l e, h a n e m „ cs a k hirt el e n k e d és b ől k ö v et k e z v é n b e … ” a tr a g é di a. A N á d ori F ő-
t ör v é n ys z é k e z e n ít él et et h el y b e n h a g yt a. 
4. K ut as Ist v á nt 3 3  k ö z m u n k á v al, s z o k ott b öjtt el e g y é vi r a bs á gr a ít éli k a v ér díj n a k, f u v ar díj-
n a k és a r a bt art ási k ölts é g e k n e k a m e gfi z et és é v el, mí g f el es é g ét, mi nt g yil k oss á g ot el ős e gít ő 
s z e m él yt s z a b a d o n b o cs átj á k. E z e n ít él et et a N á d ori F őt ör v é n ys z é k h el y b e n h a g yj a. 
5. Csi k ós Ist v á nt h ár o m é vi r a bs á gr a ít éli a f e n yít ő t ör v é n ys z é k a R a b m u n k ált at ó I nt é z et n él, 
a z 5 0 f ori nt os v ér díj, a t a n ú k 2 n a pi díj á n a k és a r a bt art ási k ölts é g ei n e k m e gfi z et és e m ell ett. 
T árs ait e g y h ó n a pi r a bs á gr a ít éli k éjj eli k ó b orl ás ért, ci v a k o d ás ért és k ár o m k o d ás ért, v al a mi nt 
r a bt art ási k ölts é g ei k m e gfi z et és ér e. E z al ól cs a k M ó c z ár F er e n c z ki v ét el, a ki k ét h ó n a pi r a bs á-
g ot k a p, m ert a z el ő b bi e k e n t úl m e n ő e n m e gs ért ett e K o z m a I g n á c z s z áj át is e g y bi cs k á v al. Itt 
cs a k Csi k ós Ist v á n ít él et e ell e n t ört é nt f ell e b b e z és, d e a N á d ori F őt ör v é n ys z é k h el y b e n h a g yt a a 
f e n yít ő t ör v é n ys z é k d ö nt és ét. 
6. A d or o zs m ai t a k á cs m est er, Kis A nt al f el es é g e, Z o m b ori R ó z a 3 4  e g y pr o v o k á ci ó k ö v et-
k e zt é b e n e m elt e ki a l e v es b ől a k a n al at, a m ell y el a n n yir a f ej b e v á gt a M és z ár os A nt alt, h o g y f e j-
b őr e f elr e p e dt, m aj d k ét h ét m úl v a m e g h alt. Itt a z or v osi l átl el et n e k k ös z ö n h et ő e n ki d er ült, 
h o g y h al ál át n e m a f ejr e m ért üt és o k o zt a, h a n e m b él g y ull a d ás, í g y a f e n yít ő t ör v é n ys z é k f e l-
m e nt ett e, f ell e b b e z és n e m t ört é nt a z ü g y b e n. 3 5  
7. L o k aj, i g a z á b b a n M ó z es K o v áts Mi h ál y s z a b a ds z áll ási l a k os p er é b e n a k ö v et k e z ő ít él et 
s z ül et ett: a f e n yít ő t ör v é n ys z é k k ö z m u n k á v al, s z o k ott b öjtt el n é g y é vi r a bs á g b a n h at ár o zt a m e g 
a b ü nt et és ét, a z 5 0 f ori nt os v ér díj n a k, t a n ú k n a pi díj ai n a k, f u v ar k ölts é g n e k és a r a bt art ási k öl t-
s é g e k n e k a m e gfi z et és e m ell ett. A d ö nt és i n d o k a a z v olt, h o g y a „ cs el e k m é n y s z á n d é k oss á gr a 
n e m m ut at, d e mi v el t u d ott a k as z á v al b á n ni, a d ü h ét ől elr a g a dt at v a, e m b ert árs ár a f o g ni ”, 3 6  
e z ért s z ü ks é g v a n il y e n m ér v ű b ü nt et és kis z a b ás ár a. A H éts z e m él y es T á bl a a n n yi b a n m ó d os í-
t ott a e zt, h o g y a z ő ít él et ét ől s z á mít v a k ell n é z ni a n é g y é v et, a m el y k ör ül b el ül m ásf él é v v el s zi-
g or ú b b ít él et et j el e nt, mi v el mí g a f e n yít ő t ör v é n ys z é k 1 8 4 7. j úli us 1 9- é n h o zt a m e g ít él et ét, a d-
di g a f ell e b b vit el m aj d cs a k 1 8 4 8. d e c e m b er 1-j é n, a m e n n yi b e n a f e n yít ő t ör v é n ys z é k ít él et é n e k 
v é gr e h ajt ás a a f ell e b b e z ési elj ár ás al att f ol y a m at b a n v olt. 
8. B u g yi I mr e 3 7  b ef o g ás át ól s z á mít ott f él é vi r a bs á g ot k a p ott t ett é ért s z o k ott b öjtt el, v as b a n, 
k ö z m u n k á v al, r a bt art ási k ölts é g ei n e k m e gfi z et és é v el. A cs e k él y n e k m o n d h at ó b ü nt et és e b b e n 
a z ü g y b e n t al á n a n n a k is k ös z ö n h et ő, h o g y a t a n ú k a zt állít ott á k a f érjr ől, h o g y j ó z a n, i p ar k o d ó, 
t ür el m es és m e g b o cs át ó e m b er n e k is m eri k, v al a mi nt a zt állít ott á k a f el es é g ér ől, h o g y t ö b bs z ör 
h a g yt a m ár el a f érj ét és e g ys z er t ör v é n yt el e n g y er m e k et is h o z ott a vil á gr a. E z e n ít él et h el y ett a 
H éts z e m él y es T á bl a s zi g or ú b b b ü nt et és k é nt a z ő ít él et é n e k a ki hir d et és ét ől s z á mít ott e g y é vi 
r a bs á gr a ít élt e a v ér díj m e gfi z et és é v el. 
                                                 
3 1  J N S Z M L: 3 5. f ű z et, 2. k öt et, N o. 4 5. 
3 2  J N S Z M L: 3 5. f ű z et, 5. k öt et N o. 7. 
3 3  J N S Z M L: 3 5. f ű z et, 3. k öt et N o. 4. 
3 4  J N S Z M L: 3 5. f ű z et, 2. k öt et N o. 4 2. 
3 5  E n n él a z es et n él ér d e k ess é g k é p p e n m e gj e g y z e n d ő, h o g y a p erir at o k k ö z ött t al ál h at ó e g y ol y a n l e v él a c é ht ől, a m ely-
b e n a h al ott fi ú a pj a a zt n yil at k o z z a, h o g y a fi a h al ál á n a k a z o k át n e m f o gj a k er es ni. V al ós zí n űl e g e z z el a k art á k ki z ár ni 
e g y k és ő b bi új a b b p er n e k v a g y f ell e b b e z és n e k a l e h et ős é g ét. 
3 6  J N S Z M L: 3 6. f ű z et, 1. k öt et N o. 3 9. 
3 7  U o. N o. 4 1. 
Egy s z a n kció refor mj ai nyo m á b a n a gy a korl ato n keres zt ül  
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A z es et e k k e v és s z á m a mi att u g y a n n e m v o n h at ó l e m ess z e m e n ő k ö v et k e zt et és a kis z a b ott 
ít él et e kr e v o n at k o z ó a n e b ű n cs el e k m é n y v o n at k o z ás á b a n, a z o n b a n n é h á n y k ö v et k e zt et és l e vo-
n ás ár a mi n d e n k é p p e n al k al m as n a k t al ál o m. A z ít él et a z al a pj á n mi n ős ült s úl y os a b b n a k a z il y e n 
b ű n cs el e k m é n y e k n él, h o g y a z a z es z k ö z, a m el y et hirt el e n f eli n d ul ás b a n m a g u k h o z r a g a dt a k 
m e n n yir e v olt al k al m as a z él et ki olt ás ár a, m e n n yir e t u d ott a z el k ö v et ő a z a d ott s z ers z á m m al 
b á n ni, mil y e n v olt a kif ejt ett cs el e k m é n y i nt e n zit ás a ( m e k k or a er ő v el és a gr ess zi vit áss al k ö v ett e 
el) . A n e m s z á n d é k os 3 8  g yil k oss á g o k k al s z e m b e n e n y h é b b s z a n k ci ót s z a bt a k ki, v a g yis a b ü nte-
t és m ért é k e t e ki nt et é b e n fi g y el e m b e v ett é k a z öl ési cs el e k m é n yr e ir á n y ul ó s z á n d é k hi á n y át. 3 9  A 
t é n yl e g es e n v é gr e h ajt a n d ó b ü nt et és e k m ért é k e átl a g os a n k ör ül b el ül h ár o m é v v olt. 4 0  
 
K ö v et k e zt et és e k 
E g y m ás m ell é állít v a a t ár g y alt i d ő b e n al k al m a z ott j o g a n y a g ot, ill et v e a g y a k orl at ot, a k ö v et k e z ő 
m e g áll a pít ás o k at t e h etj ü k. 
A z ors z á g os s z a b ál y o z ás s o ks zí n űs é g e, a z e g y es t er ül et e k e n ki al a k ult, e g y m ás h o z k é p est e l-
t ér ő s z o k ásj o g o k al k al m a z ás a m o n d h at ó ált al á n os n a k e b b e n a k or b a n, his z e n n e m v olt e g y 
ol y a n j o gs z a b ál y, a m el y al a pj á n e g ys é g es e n h o z h att á k v ol n a ít él et ei k et.  
E mi att is j el e nt ett n a g y el őr e m ut at ást a z 1 8 4 3- as b ü nt et ő a n y a gi j o gi j a v asl at, his z e n e g y o r-
s z á g os a n e g ys é g es t ör v é n y m e g al k ot ási kís érl et é n e k t e ki nt h et ő, k ors z a k á n t úl m ut at ó a n, a h o-
g y a n e z Mitt er m a y er l e v el e z és ei b ől is ki d er ül. A j a v asl at k ö v et k e z et es e n f el é pít ett s z a n k ci ó-
r e n ds z er é v el, a f o g al m a k m e g h at ár o z ás ai v al k ors z a k á n a k ki e m el k e d ő al k ot ás á n a k t e ki nt h et ő. 4 1   
A J ás z k u n K er ül et g y a k orl at á b a n u g y a n a z elj ár ás t e ki nt et é b e n f ell el h et ő a z ors z á g os g y a-
k orl at, a z o n b a n j o gs z a b ál yi hi v at k o z ás o k híj á n e g y el őr e cs a k a z áll a pít h at ó m e g, h o g y a z ít él et e-
i k b e n a s z o k ásj o gr a h a g y at k o zt a k. U g y a n a k k or ú g y g o n d ol o m, h o g y a N á d ori F őt ör v é n ys z é k 
( 1 8 4 8-t ól H éts z e m él y es T á bl a) ált al a z el éj ü k k er ül ő ü g y e k b e n h o z ott ít él et e k a k és ő b bi ít él et e k-
r e n é z v e ir á n y m ut at ás ul s z ol g ál h att a k, his z e n a b b ól l át h att a a f e n yít ő t ör v é n ys z é k, h o g y l e gf e l-
s ő b b s zi nt e n mil y e n g y a k orl at ér v é n y es ül, m el y b ű n cs el e k m é n y es et é n mit t art a n a k ir á n y a d ó 
b ü nt et és n e k. A j a v asl at h at ás a n e m k ö v et h et ő n y o m o n e d di gi a d at ai m al a pj á n a s z a n k ci ó k m é r-
t é k ét t e ki nt v e, ill et v e a b b a n is ut ol ér h et ő e z a m e g áll a pít ás, h o g y a K er ül et g yil k oss á g ai k ö z ül 
is m ert et ett e k es et é b e n m é g a v á d m e gj el öl és e s e m v olt e g ys é g es. E b b ől a z a k ö v et k e zt et és 
v o n h at ó l e, h o g y n e m v olt a g y a k orl at b a n ki al a k ult f o g al mi r e n ds z er, k ö v et k e z et es s z ó h as z n á-
l at, a m el y et „ k o n z e k v e ns e n ” al k al m a zt a k v ol n a és a dt a k v ol n a t o v á b b a k ö v et k e z ő g e n er á ció-
n a k.  
 
 
                                                 
3 8  E z e k et a z es et e k et el k ell a z o n b a n k ül ö nít e n ü n k a z o kt ól, a m el y e k et t ört é n et es g yil k oss á g o k n a k n e v e zt e k, ill et v e 
a z o kt ól, a m el y e k n él a v á d m e gj el öl és é b e n a v ét k es g o n d atl a ns á g el n e v e z és állt, mi v el e z e k b e n a z es et e k b e n t ö b b n yir e 
i n k á b b b al es et n e k v olt a k t e ki nt h et ő k a t ört é n és e k, a m el y e k v al a m el yi k f él fi g y el m etl e ns é g é b ől, hi b áj á b ól k ö v et k e zt e k 
b e. 
3 9  S z á n d é k os g yil k oss á g n a k mi n ős ült e k p él d á ul a k ö v et k e z ő es et e k, s z e m b e n a hirt el e n h ar a g b ól el k ö v et ett e k k el. 
J N S Z M L: R é n er K at ali n „f érj ét m ér e g g el ál h at at os a n v es zt e ni s z á n d é k os a n a k ar ó ” – 3 4. f ű z et, 4. k öt et N o. 6 0., ill et v e 
H a n g y a T er e n yi F er e n c z „ a n y a g yil k os ” – 3 5. f ű z et, 1. k öt et N o. 2 3. 
4 0  E z a z o n b a n a p er e k k e v és s z á m a mi att cs a k f e n nt art ás o k k al k e z el e n d ő. 
4 1  F A Y E R, 2 0 0 4. I. r és z 1 9 5. 
S zigeti T a m ar a 
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T A M A R A S ZI G E TI 
B e o n t h e tr a c k of a s a n cti o n’s r ef or ms t hr o u g h t h e pr a cti c e 
( S u m m ar y) 
 
C o difi c ati o n is v er y si g nifi c a nt i n o ur hist or y, s o r es e ar c h i nt o o ur hist or y a n d k e e pi n g a cl os e 
e y e o n t h e d e v el o p m e nt of it ar e i m p ort a nt mil est o n es. I will pr es e nt a d et ail e d d es cri pti o n of 
t h e pri m ar y s o ur c es of l a w of t h e p arti c ul ar a g e, of t h e u n writt e n l a w a n d of t h e pr o p os al 
cri mi n al l a w of 1 8 4 3 r el at e d t o m y r es e ar c h c o n c er ni n g t h e a b o v e m e nti o n e d t hr e e pri n ci pl es. 
I n m y st u d y i n a c c or d a n c e wit h m y l e ct ur e gi v e n at t h e c o nf er e n c e, I will i ntr o d u c e t h e 
s a n cti o ns of h o mi ci d e c o m mitt e d i n a n i m p ulsi v e m e nt al st at e fr o m t h e pr a cti c e of t h e J ás z k u n 
Distri ct.  
L o o ki n g at t h e diff er e n c es a n d si mil ariti es i n t h e s o ur c es of l a w w e c a n c o n cl u d e t h at a l-
t h o u g h t h e u n writt e n l a w w as t h e tr e n ds ett er, i n c ert ai n br a n c h es of l a w (f or e x a m pl e pr o c e-
d ur al l a w) w e c a n f oll o w t h e n ati o n al pr a cti c e. 
 
